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НАСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Анализ абсолютных и интенсивных показателей 
заболеваемости злокачественными новообразованиями детей 
(0-14 лет) по области свидетельствует, что на протяжение 
последних трех лет нет тенденции к ее росту и, даже по 
отношению к 1987 г,, остается стабильной. В 1987 году 
в области зарегистрировано 45 детей со злокачественными 
новообразованиями — 13,1%...; в 1992 г. — 46 первичных 
онкологических больных детей — 13,4%.... 
Стабильность показателей заболеваемости 
злокачественными новообразованиями у детей отмечается и по 
Украине (1989 г. — 10,6%...; 1990 г. — 11,1%...; 1991 
г. — 10,4%...; 1992 г. — 11,2%). Среди областей Украины 
в 1992 г. Полтавская область находилась на 8-ом месте 
по уровню детской онкологической заболеваемости. Структура 
заболеваемости детского населения области не имеет 
принципиальных особенностей как среди мальчиков, так 
и среди девочек. Причем, аналогичная тенденция имеется 
и по Украине. На первом месте как среди девочек, так 
и мальчиков заболевания лимфатической и кроветворной ткани 
(53,8% и 50% соответственно; по Украине — 
49,8% и 39%); на втором месте опухоли головного мозга 
(11,5% и 30%; по Украине — 15,7% и 16,4%); на 3-ем 
месте опухоли почек (7,7% и 5%; по Украине — 7,3% 
и 10,5%). 
Среди злокачественных новообразований челюстно-лицевой 
локализации за период 1989-1992 гг. зарегистрировано одно 
заболевание полости рта у девочки в 1992 г., 
что составило 5 % в общей структуре заболеваемости 
девочек. 
Таким образом, онкоэпидемическая ситуация у детей 
Полтавской области и на Украине за последние 3 года 
характеризуется стабильностью. В структуре онкологической 
заболеваемости наибольший удельный вес занимают 
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 злокачественные заболевания лимфатической и кроветворной 
ткани, которые являются маркерами неблагоприятно 
экологической, обстановки как в области, так и в Украине. 
